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F o r e l i g g e n d e  r a p p o r t  e r  d e n  4 .  p r o g r e s s r a p p o r t e n  i e n  b a s e -  
1 i n e u n d e r s Ø k e l s e  o v e r  5 å r  i Langesundsområde t .  V i  v i s e r  
f o r Ø v r i g  til t i d l i g e r e  u t g i t t e  p r o g r e s s r a p p o r t e r  (DAHL, E L L I N G S E N  
og T V E I T E  1974 ,  1976 og 1 9 7 7 ) .  
MATERIALE OG METODE 
I t i d e n  9 .  f e b r u a r  t i l  17. november 1977 b l e  d e t  f o r e t a t t  7  
t o k t  t i l  Langesundsområdet  med f / F  "G.M. Dannevig". E n  o v e r -  
s i k t  o v e r  t i d s p u n k t e t  fo r  d e  e n k e l t e  t o k t  e r  g i t t  i T a b e l l  1. 
K u r s e r ,  s t a s j o n s n e t t  ( F i g .  1) o g  me tod ikk  v a r  d e  samme s o m  
i f o r e g å e n d e  år (DAHL e t  a l .  1 9  77 1. 
--
F i g .  1. K u r s e r  og  s t a s j o n s n e t t  i Langesundsområde t  
D - s t a s j o n e r  med f u l l t  i n n s a m l i n g s p r o g r a m  
A - s t a s j o n e r  med r e d u s e r t  i n n s a m l i n g s p r o g r a m  
T a b e l l  l ,  O v e r s i k t  o v e r  t o k t  å Langesundsområdet  i 1977,  
P r o s j e k t  Te rmisk  K r a f t v e r k  ( P T K )  
T o k t  Tidsrom 
PTK-1 






9 . -10 ,  f e b r u a r  
8 . - 9 .  mars 
12.-14. a p r i l  
2 . - 4 .  mai 
2 1 , - 2 2 .  j u n i  
9 , -10.  a u g u s t  
8.-9.  og 1 7 .  november 
RESULTATER 
H y d r o g r a f i  
D e  h y d r o g r a f i s k e  f o r h o l d  v i l  b a r e  b l i  k o r t  og s k j e m a t i s k  
b e s k r e v e t .  Vannmassene i i n d r e  d e l e r  a v  Langesundsområdet  
(L-O til L - 3 )  er som t i d l i g e r e  g i t t  fØ lgende  i n n d e l i n g  u t  
f r a  s a l t h o l d i g h e t :  o v e r f  l a t e l a g  ( < 2 0 % ) ,  mel lomlag  ( 2 0 - 3 3 % )  
og d y p l a g  ( 7 3 3 % ) .  I F r i e r f  j o r d e n  (L-O)  v a r i e r t e  o v e r f  l a t e l a g e t s  
t y k k e l s e  f r a  ca, 3  til 7 m. Lenger  u t e  b l e  d e t  v a n l i g v i s  
t y n n e r e  og m a n g l e t  i p e r i o d e r  h e l t  i L a n g a n g s f j o r d e n  ( L - 2 )  
og MØr je f jo rden  ( L - 3 1 ,  O v e r f l a t e l a g e t  hadde  t e m p e r a t u r e r  
f r a  c a ,  O Q C  å l e b r u a s  t i l  ca. 17QC i a u g u s t ,  L a n g a n g s f j o r d e n  
( L - 2 )  og MØsjef jorden  ( L - 3 )  v a r  i s l a g t  i f e b r u a r ,  f Ø r s t n e v n t e  
o g s å  i mars, Me l lomlage t  nådde  som n e v n t  h e l t  opp  til ove r -  
f l a t e n  i e n k e l t e  p e r i o d e r ,  a p r i l  og  b e g y n n e l s e n  av  m a i .  
I F r i e r f j o r d e n  (L-O)  lå d e t  r e l a t i v t  k o n s t a n t  mellom c a .  
5 og 20 til 30 m dyp. I f j o r d e n e  u t e n f o r  g i k k  d e t  ned t i l  
dyp f r a  ca. 2 0  m t il 4 0 - 6 0  m, d y p e s t  i a u g u s t  og  november. 
Tempera tu rene  i m e l l o m l a g e t  v a r i e r t e  o m t r e n t  l i k e  mye som 
i o v e r f l a t e l a g e t ,  f r a  c a .  0 ,5 'C  i f e b r u a r  t i l  ca. 17OC i 
august. 
Dyplage t  i i n d r e  d e l e r  a v  Langesundsområdet  nådde  nærmest 
o v e r f l a t e n  i F r i e r f j o r d e n  (L-O)  i a p r i l .  Da v a r  d e t  > 33% 
f r a  ca .  12 m dyp  og  nedove r .  Tempera tu ren  i d e t t e  l a g e t  v a r  
f r a  c a .  4'C t i l  l l ° C ,  s i s t n e v n t e  i november ,  
I F r i e r f j o r d e n  (L-O) v a r  d e t  i k k e  oksygen  mot bunnen u n d e r  
t o k t e t  i f e b r u a r .  D e t  f o r e g i k k  i m i d l e r t i d  e n  u t s k i f t n i n g  
f Ø r  t o k t e t  i mars s l i k  a t  d e t  kom o k s y g e n r i k t  vann mot bunnen.  
Det o k s y g e n f r i e  v a n n e t  b l e  f o r t r e n g t  o p p o v e r  i vannmassene  
og  langsomt  t i l b l a n d e t  oksygen .  Det s i s t e  s p o r e t  a v  oksygen-  
f r i t t  vann b l e  r e g i s t r e r t  på  20 m dyp i m a i .  E t t e r  u t s k i f t -  
n i n g e n  i f e b r u a r / m a r s  v a r  d e t  e n  ny u t s k i f t n i n g  i a p r i l  
f Ø r  d e t  s t a r t e t  e n  s t a g n e r e n d e  p e r i o d e  i d y p l a g e t  i F r i e r f j o r d e n  
(L-O). O k s y g e n v e r d i e n e  nær  bunnen a v t o k  f r a  5 m l / l  i m a i  
t il  2 m l 1 1  i november.  
U t e n f o r  F r i e r f j o r d e n  (L-O) v a r  d e t  o k s y g e n h o l d i g  vann i a l l e  
dyp,  men i L a n g a n g s f j o r d e n  (L-2)  og  M Ø r j e f j o r d e n  (L-3)  v a r  
d e t  s t a d i g  b a r e  1-2 m l  O 2  p r .  l i t e r  mot bunnen.  
I y t r e  d e l e r  a v  Langesundsområde t  (L-4 t i l  L-7) e r  vannmassene  
i n n d e l t  på f Ø l g e n d e  måte: o v e r f l a t e l a g e t  ( < 3 2 b ) ,  mellom- 
l a g e t  (32-34%) og d y p l a g e t  ( > 34%). 
O v e r f l a t e l a g e t  v a r i e r t e  i dybde  f r a  c a .  7-10 m i a p r i l  til 
ca. 40 m i a u g u s t  o g  november.  D e t  hadde  t e m p e r a t u r e r  f r a  
ca. - l ° C  i f e b r u a r  t i l  ca. 17OC i a u g u s t .  
Me l lomlage t  g i k k  n e d  t i l  dyp  f r a  ca. 20 m i a p r i l  til o v e r  
100 m i november  d a  d e t  g i k k  h e l t  t il bunnen  i L a r v i k s f j o r d e n  
(L-7) .  I d e t t e  l a g e t  b l e  d e t  m å l t  t e m p e r a t u r e r  f r a  ca. 3OC 
i ~ 3 ~ s  til opp  mot 13OC i a u g u s t .  I d y p l a g e t  v a r i e r t e  t empe ra -  
t u r e n e  f r a  ca. 4,5'C i a p r i l  t il  ca. l l Q C  i november .  
P å  de  y t r e  s t a s j o n e n e  i Langesundsområde t  v a r  d e t  gode  oksygen -  
f o r h o l d  på  a l l e  s t a s j o n e r  og  i a l l e  dyp g jennom u n d e r s Ø k e l s e s -  
p e r i o d e n .  
Prim~rproduktivitet , klorofyll a og artssammensetning 
Resultat av primarproduktivitetsmålingene utf+rt i inkubator 
er fremstilt i Fig. 2 og målingene av klorofyll a i Fig. 
- 
3. Konsentrasjonen av planteplankton i 1 m dyp gjennom under- 
  øk el ses perioden er fremstilt i Fig. 4 og artssammensetningen 
er gitt i Tabell I a-g,bakerst. 
Produktivitet i inkubator (mgc/m3/time) 
10. FEBR. 8.-9. MARS I3.-14.APRIL 2.4. MAI 21.-22 JUNI 9-10 AUG. 8.-9. NOV. 
O 20 . i0 M 10 20 U W ?O 
5i--- 3' 1-0 I0  
Fig. 2. Primarproduktivitetsve~dier oppnådd i inkubator 
for Langesundsområdet i 1977 
Det ble målt primærproduktivitetsverdier fra ca. 0,l til 
63 mg c/m3/tlme, mengder av klorofyll a fra ca.O,l til 23 
mg klf. a/m3 og cellekonsentrasjoner fra ca. 150 til 140000 
celler pr. ml. Generelt var det stØrst variasjon gjennom 
undersØkelsesperioden innerst i Langesundsområdet ( L-O og 
L-l) med avtagende variasjon mot de ytre deler (L-4, L-5 
og L - 7 ) .  
Under t o k t e t  i f e b r u a r .  v a r  d e t  l i t e n  p r o d u k t i v i t e t  og små 
mengder p l a n t e p l a n k t o n  i h e l e  Langesundsområde t ,  S t a s j o n e n e  
i Langangsf j o r d e n  (L-2 og  MØrjef j o r d e n  (L-3) b l e  i k k e  besØkt  
på grunn  av  i s h i n d r i n g ,  
I begynne l sen  a v  mars  v a r  v å r o p p b l o m s t r i n g e n  av  p l a n t e p l a n k t o n e t  
kommet g o d t  i g a n g .  F r a  og med B r e v i k s f j o r d e n  ( L - l )  og u t o v e r  
v a r  d e t  en  b e t y d e l i g  p r o d u k t i v i t e t  o g  b e s t a n d  a v  p l a n t e p l a n k t o n .  
En r i k  og v a r i e r t  f l o r a  av d i a to rnee r  p r e g e t  a r t s s a m m e n s e t n i n g e n  
( T a b e l l  I b ) ,  S æ r l i g  v a r  s l e k t e n  C h a e t o c e r ~ s  og a r t e n  Ske le tonema  
c o s t a t u m  t a l l r i k t  t i l s t e d e ,  men s to re  r e p r e s e n t a n t e r  f o r  
s l e k t e n  T h a l a s s i o s i r a  b i d r o  ogas v e s e n t l i g  t i l  samlet b iomasse .  
Nakne monader s p i l t e  t a l l m e s s i g  e n  b e t y d e l i g  r o l l e ,  men 
c e l l e n e  v a r  s t o r t  s e t t  små s l i k  a t  de  å b i o m a s s e s m e n h e n g  
hadde  mindre  b e t y d n i n g .  
K l o r o f y l l  - a ( m g / m 3 )  
10. FEBR. 8.- 9. MARS U.-14.APRIL 274. MAI 21.-22.JUNI 9.-10. AUG. 8-9. NOV. 
F i g .  3 .  M å l i n g e r  a v  k l o r o f y l l  a i Langesundsområdet  i 1977 
P& t o k t e t  i a p r i l  v a r  det i g j e n  l a v e  v e r d i e r  f o r  p r o d u k t i v i t e t  
og k l o r o f y l l  i h e l e  Langesundsområde t ,  Diatorneenes varopp-  
Fig. 4. Konsentrasjonen av planteplankton fra 1 meters dyp 
i Langesundsområdet i 1977. 
- totalt celletall 
A - antall diatorneer 
Linjene er stiplet når skalaen er forandret eller 
tidsintervallet mellom toktene har vart sarlig stort. 
b l o m s t r i n g  v a r  k u l m i n e r t ,  a ~ t s s s m e n s e t n i n g e n  v i s t e  a t  d e t  
v a r  f å  d i a t o m e e r  t i l s t e d e ,  men e t  s t o r t  i n n s l a g  a v  s m å  nakne 
monader som i m i d l e r t i d  b i d r o  l i t e  t i l  p r o d u k t i v i t e t e n  og 
s a m l e t  b i o m a s s e  a v  p l a n t e p l a n k t o n .  
F r i e r f  j o r d e n  (L-O) v i s  t e  f r e m d e l e s  l a v e  v e r d i e r  f o r  produk-  
t i v i t e t  og k l o r o f y l l  a i begynne l sen  av  mai ,  F r a  B r e v i k s -  
- 
f j o r d e n  ( L - l )  o g ; u t o v e r  v a r  d e t  i g j e n  g a n s k e  hØye v e r d i e r ,  
s a r l i g  i o v e r f l a t e n  i MØrjef j o r d e n  ( L - 3 ) -  F r P e r f  j o r d e n  (L-O ) 
og B r e v i k s f j o r d e n  ( L - l )  hadde e t  b e t y d e l i g  i n n s l a g  av f e r s k -  
vannsd ia tomeen  Diatoma e longa tum u t e n  a t  den  vak  s a r l i g  
p r o d u k t i v .  D e  a n d r e  s t a s j o n e n e  v a s  p r e g e t  a v  nakne  monader. 
Ulike d i n o f l a g e l l a t e r  b e g y n t e  å dukke opp b psØvene f r a  
L a n g a n g s f j o r d e n  ( L - 2 )  og u t o v e r ,  men b a r e  i e t  l i t e  a n t a l l ,  
I j u n i  v a r  p r o d u k t i v i t e t e n  og mengden a v  k l o r o f y l l  a begyn t  
- 
å t a  s e g  opp  i F r i e r f j o r d e n  (L-O),  og  de  v a r  f r e m d e l e s  g a n s k e  
hØye i B r e v i k s f  j  o r d e n  (L- l  1 ,  Langangsf  j  o r d e n  ( L - 2  og 11Ørj e- 
f j o r d e n  ( L - 3 ) .  Y t t e r s t  i område t  ( L - 4 ,  L-5 og L - 7 )  v a r  i m i d l e r -  
t i d  p r o d u k t i v i t e t e n  og mengden a v  k l o r o f y l l  a g å t t  noe  t i l b a k e  
- 
sammenl igne t  med i m a i .  F r i e r f  j o r d e n  (L-O og B r e v i k s f  j o r d e n  
(L-l) v a r  p r e g e t  a v  Diatoma e longa tum og nakne  monader ,  
mens d e  a n d r e  s t a s j o n e n e  hadde  e n  meget  v a r i e r t  a r t s s a m m e n s e t n i n g  
av d i a t o m e e r ,  d i n o f l a g e l l a t e r  og  r e p r e s e n t a n t e r  f r a  d e  a n d r e  
s y s t e m a t i s k e  k l a s s e r .  F remt redende  v a r  N i t z s c h i a  d e l i c a t i s -  
sirna Ske le tonema  c o s t a t u m ,  r e p r e s e n t a n t e r  f o r  f a m i l i e n  
-3 
Gymnodiniaceae,  C o c c o l i t h u s  h u x l e y i  o g  nakne  monader.  
I a u g u s t  v a r  d e t  meget  h@y p r o d u k t i v i t e t  i o v e r f l a t e n  i 
F r i e r f j o r d e n  (L-0)  og B r e v i k s f j o r d e n  ( L - l ) ,  a v t a g e n d e  til 
r e l a t i v t  l a v  p r o d u k t i v i t e t  i de  y t r e  d e l e r  av Langesunds-  
område t .  D e t  v a r  meget hØye c e l l e k o n s e n t r a s j o n e r  a v  små 
nakne  monader samt  s t o s e  mengder a v  e n  l i t e n ,  t r å d f o r m e t  
b l å g r d n n a l g e  som v e s e n t l i g  b i d r o  t i l  p r o d u k t i v i t e t e n  i n n e r s t  
i område t  (L-O o g  L-1 1. E l l e r s  v a r  plantep%anktonbestandene 
p r e g e t  a v  C o c c o l i t h u s  h u x l e y i  og nakne  monader f o r u t e n  i n n s l a g  
av e n k e l t c e l l e r  a v  små ~ h a e t o c e r o s  a r t e r  i Lawgangsf jorden  
(L-2). F o r s k j e l l i g e  d i n o f l a g e l l a t e r  v a r  t i l s t e d e  i l i t e  




Produktivitetsindeks (mgC/mg klf.a/time) fra 
- 
inkubator for Langesundsområdet. 
10. 8.-9. 13.-14. 2.-4. 21.-22. 9.-10. 8.-9. 
Febr. Mars April Mai Juni Aug . Nov. 
P å  t o k t e t  i november v a r  d e t  l i t e  p r o d u k t i v i t e t  og mengde 
a v  k l o r o f y l l  - a i h e l e  Langesundsområdet ,  men med e n  Økende 
t e n d e n s  mot d e  y t r e  s t a s j o n e n e  ( L - 4 ,  L-5 o g  L-7). Nakne 
monader d o m i n e r t e  t a l l m e s s i g  i h e l e  område t .  r 
P r o d u k t i v i t e t s i n d e k s  
P r o d u k t i v i t e t s i n d e k s e r  f r a  Langesundsområdet  i 1 9 7 7  e r  s a m l e t  
i T a b e l l  2 .  D e t  e r  b e r e g n e t  v e r d i e r  f r a  0 , 2  t il  9,O mg C/mg 
k l f .  - a / t i m e  i u n d e r s Ø k e l s e s p e r i o d e n .  I n d e k s e n  v i s t e  i n g e n  
t y d e l i g  f o r s k j e l l  s t a s j o n e n e  imellom og  r e l a t i v t  l i t e n  v a r i a -  
s j o n  gjennom å r e t ,  men med t e n d e n s  t i l  d e  l a v e s t e  v e r d i e n e  
i f e b r u a r .  
S i k t d y p  
S i k t d y p e t  er  f r ems t i l t  i T a b e l l  3 .  D e t  v a r  m i n s t  og v a r i e r t e  
m i n s t  i F r i e r f j o r d e n  (L-O) h v o r  d e t  h o l d t  s e g  f r a  2 , 2  t i l  
3,s m e t e r .  S i k t d y p e t  v i s t e  t i l t a g e n d e  g j e n n o m s n i t t s v e r d i  
f o r  året og t i l t a g e n d e  v a r i a s j o n  mot d e  y t r e  de le r  a v  Lange- 
sundsområde t .  U t e n f o r  F r i e r f j o r d e n  (L-O) v a r  s i k t d y p e t  l i t e  
u n d e r  v å r o p p b l o m s t r i n g e n  i mars ,  i mai o g  i j u n i  og r e l a t i v t  
s t o r t  i f e b r u a r  o g  a p r i l .  
. l a b e 1 1  3. S i k t d y p  n i i l t  med S e c c f i i s h i v e  i L a n ~ e c u n d s o r ; . r d d c t  i 1 9 7 7  c p p ~ i t t  i 1:ieter c e d  
n i d d e l t a l l  ( X )  o& s t a n d a r d a v v i k  (sl 
S t a -  1 6 .  b.-9.  1 3 . ~ 1 4  2 . -4 .  2 1 . - 2 2 .  Y . - l o .  8.-9.  X A 
s j o n  I ' e i r u a r  ;.;cirs A p r i l  : l a i  J u n i  k i i ~ u s t  l i o v e r , b e r  
L-J 3 , s  3 3 5  3 35 2,5 3 , s  2 , 2  3,O $,l 0 , 0  
- 1  1 C , O  4 , s  0 $ 0  3 , 0  3 , 5  3 , s  4 , s  5 , 3  2 , 7  
L- 2  - - 1 0  , O  4 , s  3 , 5  6 , s  5 .0  5 , 9  2 , s  
L- 3  - 5 , 5  11 ,o 4 , s  l i ,o  1 0 . 0  5 , s  6 , a  3 , 3  
>-L; 10,O " 1 5  11 , O  5 , 0  5,O 1 0 , O  6,O 7 , 4  2 ,O 
L-5 l a , ;  . 4  ,5 1 0  , O  6 ,O 5,O 1 0 , s  8,O 7 , 7  2 , a  
L-7 10,U 4 3 5  1 0  , O  3,O 5,O 1 0 , 5  1 1 , O  7 , 7  3 , 4  
I februar-mars  Ble  innsaml ingen  h i n d r e t  av i s f o r e k o m s t e r  
i de i n d r e  områdene som F r i e r f  jo rden  (L-O 1 ,  Eangangsf j o r d e n  
( L - 2 )  og d e l s  MØrjef jorden (L-33. Drivis g j o r d e  d e t  v a n s k e l i g  
s e t t e  r e d s k a p  i s j @ e n  på s t a s j o n e n  St raholmdypet  (L-21). 
S e r  v i  pd s t a s j o n e n e  f o r 2 v r i g  ( F i g .  51, b l e  d e t  f u n n e t  l i t e  
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STASJONSNR. 
Fig .  5. Zooplanktonvolum (ml p r .  rn2 o v e r f l a t e )  i Lange- 
sundsområdet ,  f e b r u a r  - november 19 77, 
zooplankton i disse t o  månedene, mindre enn 5 m l  pr .  m* o v e r f l a t e .  
I ' a p r i l  v a r  d e t  f r e m d e l e s  l i t e  zooplankton i området ,  men 
d e t  v a r  a n t y d n i n g  til volum@kning i y t r e  områder.  D e t  f o r e g i k k  
e n  Økning i planktonvolum u t o v e r  v a r e n  til e t  maksimum f o r  
området i j u n i .  De s t $ r s t e  forekomstene  på  denne t i d e n  b l e  
I 
- i .- - 
3 o Målestokk: H = 100ml p r  100  m3 
I 
Fig .  6 .  V e r t i k a l f o r d e l i n g e n  av z o o p l a n k t o n  ( m l  p r .  100 m3) 
i dypene  50-35, 35-20, 20-10 o g  10-0 m i Lange- 
sundsområde t  i p e r i o d e n  f e b r u a r  - november 1977 
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f u n n e t  g2 s t a s j o n e n e  Langesundsbuk ta  å t - 4 )  og T v i s t e i n  ( t - 5 )  
med 50-60 m l  p r .  m2 oves f  l a t e ,  F r å e r f j o s d e n  (L-O) hadde  l i t e  
z o o p l a n k t o n  i h e l e  p e r i o d e n ,  Det s y n t e s  i m i d l e r t i d  å være 
en  v i s s  @ k n i n g  f r a  a p s i l / m a å  t i l  a u g u s t  som hadde e t  maksimum 
på ca. l 5  m l  p r .  m2 o v e r f l a t e .  
U t  f r a  v e r t i k a l f o r d e l i n g e n  a v  zoop lank ton -vo lume t  e r  d e t  
i k k e  mul ig  A s k i l l e  mellom l o k a l i t e t e n e  i område t .  Volum- 
v e r d i e n e  v a r  gjennomgående små ( F i g .  6) og  v a r i e r t e  både  
med hensyn  til tid og s t e d .  S e r  e n  på  v e r t i k a l f o r d e l i n g e n  
i j u n i  og  a u g u s t ,  f i n n e r  e n  i m i d l e r t i d  e t  v i s s t  mØnster 
i f o r d e l i n g e n .  Hovedmengden a v  zoop lank ton -vo lume t  b l e  f u n n e t  
i de  @ v e r s t e  20 m e t e r  i j u n i ,  mens d e t  s t o  n o e  d y p e r e  i a u g u s t .  
B r i s l i n g  
B r i s l i n g e g g  b l e  f u n n e t  f r a  a p r i l  t i l  j u n i  med d e  stØrste 
fo rekoms tene  i F r i e r f j o r d e n  (L-O) ,  ( F i g .  7 ) .  H e r  b l e  d e t  
F i g .  7. B r i s l i n g e g g  p r .  m2 o v e r f l a t e  i Langesundsområde t  
1977 .  A: 13.  a p r i l ,  B :  2.-4. m a i ,  C :  21.-22.  j u n i  
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p å v i s t  t o  maksima, e t  i a p r i l  (ca,  270 e g g  p r ,  m2 o v e r f l a t e )  
og e t  i j u n i  ( c a .  400 egg  p r .  m 2  o v e r f l a t e ) ,  mens d e t  pa 
d e  Ø v r i g e  s tas  jonene  v a r  mindre  enn  35 e g g  p r ,  m2 o v e r f l a t e .  
I a l t  b l e  d e t  f u n n e t  4 2  l a r v e r  i m a i ,  j u n i  og  a u g u s t .  De 
f l e s t e  l a r v e n e  ( c a .  7 6 % )  b l e  t a t t  i j u n i  og d a  f u n n e t  f o r d e l t  
i h e l e  område t .  Den s t @ r s t e  k o n s e n t r a s j o n e n ,  11 l a r v e r  p r .  
m2 o v e r f l a t e ,  b l e  p å v i s t  i L a n g a n g s f j o r d e n  (L-21, mens d e t  
bare v a r  1-4 l a r v e r  p r .  m2 o v e r f l a t e  i område t  f o r Ø v r i g .  
LENGDE MM 
F i g  8 ,  L e n g d e f o r d e l i n g  av b r i s l i n g l a r v e r  f a n g e t  i Langesunds-  
område t  21.-22. j u n i  1977 
La rvene  b l e  f u n n e t  f o r d e l t  i h e l e  vannsØylen  50-0 meter,  
men med t e n d e n s  t i l  noe  s t Ø r r e  k o n s e n t r a s j o n  i de  Ø v e r s t e  
20 m e t e r .  L a r v e n e ,  f a n g e t  i de  t r e  månedene,  hadde  e n  gjennom- 
s n i t t s l e n g d e  på h e n h o l d s v i s  10 mm (kun  e n  l a r v e ) ,  1 2  $ 6  mm 
(4-20 mm) -og 1 6 , 4  mm (8 -26  mm). L e n g d e f o r d e l i n g e n  a v  l a r v e n e  
f a n g e t  i j u n i  e r  v i s t  i. F i g .  8.  
Egg og l a r v e r  av  m a k r e l l  b l e  f u n n e t  i j u n i .  Som F i g .  9 v i s e r ,  
v a r  eggene  f o r d e l t  i h e l e  o m r å d e t ,  E g g k o n s e n t r a s j o n e n  v a r i e r t e  
f r a  1 til ca. 700 e g g  p r .  m2 o v e r f l a t e  med s t@rst  f o r e k o m s t  
i Langesundsbuk ta  (L-4) .  
På  s t a s j o n e n e  f r a  B r e v i k s f j o r d e n  (L-1) t il S t r åho l rnsbuk ta  
( L - 2 1 )  og til L a r v i k s f j o r d e n  (L-7) b l e  mellom ca. 62% og c a .  
88% a v  eggene  t a t t  i t r e k k e t  f r a  10-0 m. I F r i e r f j o r d e n  
(L-O), h v o r  d e t  b l e  f u n n e t  e t  l i t e  a n t a l l  e g g ,  b l e  eggene  
t a t t  i de t o  d y p e s t e  t r e k k e n e .  
Fig. 9. M a k r e l l e g g  p r .  m2 o v e r f l a t e  i L a n g e s u n d s o m r ~ d e t  
21.-22. j u n i  1977 
I a l t  b l e  d e t  f a n g e t  2 4  m a k r e l l - l a r v e r .  Disse hadde  e n  l e n g d e  
f r a  3 til 5 mm med c a .  7 0 %  a v  l a r v e n e  i Lengdegruppen 3 mm. 
La rvene  b l e  t a t t  i omrade t  u t e n f o r  F r i e r f j o r d e n .  D e  stØrste 
k o n s e n t r a s  j o n e n e  (4 -5  l a r v e r  p r .  m2 o v e r f l a t e )  b l e  p å v i s t  
på s t a s j o n e n e  f r a  Langesundsbuk ta  ( L - 4 )  til L a r v i k s f j o r d e n  
(L-7). La rvenes  v e r t i k a l f o r d e l i n g  v i s t e  stØrre v a r i a s j o n  
e n n  h v a  t i l f e l l e t  v a r  f o r  e g g f o r d e l i n g e n ,  men s t o r t  s e t t  
b l e  d e  f u n n e t  f o r d e l t  i d e  Øvre 20 meter. 
S i l d  
D e t  b l e  i år f a n g e t  e n  s i l d e l a r v e  i  anges sund som rådet. Den 
b l e  t a t t  i a p r i l  på 30-50 meter dyp i M Ø r j e f j o r d e n  (L-3) .  
Larven  hadde .  en l e n g d e  på 10 mm, 
T o r s k  
Egg a v  t o r s k  b l e  f u n n e t  f r a  f e b r u a r  t i l  j u n i  med stØrst 
a n t a l l  i mars (15-38 e g g  pr .  m 2  o v e r f l a t e ) .  Av t o r s k e l a r v e r  
b l e  d e t  i a l t  f a n g e t  2 1  s t y k k e r  i a p r i l  og  m a i .  La rvene  hadde  
en g j e n n o m s n i t t s l e n g d e  på h e n h o l d s v i s  4 , 7  mm ( 3 - 8  mm) og 
8 ,2  mm (5-15 mm) .  
Mindre enn  3 r Ø d s p e t t e g g  p r .  m 2  o v e r f l a t e  b l e  f u n n e t  s p r e d t  
i område t  i a p r i l  og m a i .  I ngen  l a r v e r  a v  r Ø d s p e t t e  b l e  
p å v i s t .  
I 1977 b l e  d e t  g j o r t  s p r e d t e  p e l a g i s k e  e k k o r e g i s t r e r i n g e r  
i Langesundsområde t ,  o g  d a  f Ø r s t  o g  f r e m s t  i F r i e r f j o r d e n  
og i t e r s k e l o m r å d e t  mot B r e v i k s f j o r d e n .  I F r i e r f j o r d e n  v a r  
d e t  r e g i s t r e r i n g e r  f r a  mars til mai på 35-40 meter dyp. 
R e g i s t r e r i n g e n e  a n t y d e t  mindre  f o r e k o m s t e r  e n n  i t i d l i g e r e  
år .  I j u n i  v i s t e  r e g i s t r e r i n g e n e  e n k e l t e  t e t t e  s t i m e r  y t t e r s t  
i område t .  D e t  v a r  t e t t e ,  s p r e d t e  r e g i s t r e r i n g e r  i h e l e  
område t  i a u g u s t ,  men6 s i t u a s j o n e n  i november v i s t e  små 
s t imer i område t  f r a  B r e v i k  og i n n  t i l  F r i e r j f o r d e n .  Regi- 
s t r e r i n g e n e  v a r  i u n d e r s Ø k e l s e s p e r i o d e n  a v  e n  s l i k  a r t  a t  
d e  av p r a k t i s k e  g r u n n e r  i k k e  b l e  f i s k e t  på. B a s e r t  på  t i d -  
l i g e r e  å r s  e r f a r i n g e r  (DAHL -- e t  a l . 1974 ,  1976 og 1 9 7 7 )  e r  
d e t  i m i d l e r t i d  t r o l i g  a t  d e  p e l a g i s k e  r e g i s t r e r i n g e n e ,  s p e -  
\ 
s i e l t  i i n d r e  område,  s k y l d e s  b r i s l i n g .  
D I S K U S J O N  
D e  s t o r e  s v i n g n i n g e n e  i p l a n t e p l a n k t o n e t  gjennom å r e t  i Lan-ge- 
sundsområde t  g j e n s p e i l e s  både  å p r i m æ r p r o d u k t i v i t e t s m å l i n g e n e ,  
k l o r o f y l l m å l i n g e n e  og t e l l i n g  å mikroskop.  R e s u l t a t e n e  v i s e r  
l i k h e t  med r e s u l t a t e n e  f r a  t i d l i g e s e  å r  (DAHL -- e t  a l . 1974 ,  
1976 og 1 9 7 7 )  og DAHL (19781,  
Våroppb loms t r ing  a v  d i a t o r n e e r  s t a r t e t  i y t r e  d e l e r  a v  o m r å d e t ,  
men i m a r s  1977 p r e g e t  d ia torneene  o v e r f l a t e l a g e t  på s t a s j o n e n e  
h e l t  i n n  t i l  B r e v i k s f j o r d e n  ( L - l ? .  B e t  h a r  de  i k k e  g j o r t  
t i d l i g e r e ,  og  s i t u a s j o n e n  hadde sammenheng med vannfØr ingen  
i S k i e n s e l v a  og d e r v e d  b r a k k v a n n s d a n n e l s e n  i Langesundsområde t ,  
I $977 v a s  d e t  e n  k a l d  v i n t e r  med i s d a n n e l s e  og l i t e n  vann- 
fØr ing  i S k i e n s e l v a  i f e b r u a r  og mass ,  Derved b l e  d e t  r e l a t i v t  
s a l t  vann i B r e v i k s f j o r d e n  ( L - l )  og m u l i g h e t e r  f o r  e n  våropp-  
b l o m s t r i n g  a v  m a r i n e  d i a t o m e e r ,  s æ r l i g  l i k e  u n d e r  o v e r f l a t e n  
på c a ,  4 m e t e r s  dyp (se  F i g .  2 og 3 ) .  T i d l i g e r e  å r  h a r  våropp-  
b l o m s t r i n g e n  i B r e v i k s f j o r d e n  b l i t t  v a s k e t  u t  a v  b rakkvanns -  
strg5mmen f r a  F r i e s f j o r d e n  (L-O)(DBUL 1977) .  Som i t i d l i g e r e  
å r  v a r  d e t  o g s å  i l 9 7 7  s t o r  p r o d u k t i v i t e t  og s t o r e  f o r e k o m s t e r  
av  p l a n t e p l a n k t o n  i n n e r s t  i område t  i j u n i  og a u g u s t ,  b a s e r t  
på den r i k e  n æ r i n g s t i l g a n g e n  f r a  k loakk  og i n d u s t r i .  
Ar t ssammense tn ingen  i 1977 v i s t e  o g s å  l i k h e t  med r e s u l t a t e n e  
f r a  t i d l i g e r e  a r .  Nakne monader s p i l t e  e n  b e t y d e l i g  t a l l -  
mess ig  r o l l e  h e l e  året  og kunne t i l  t i d e r  h e l t  dominere .  
Diatomeene v a r  s æ r l i g  t a l l r i k e  u n d e r  v å r o p p b l o m s t r i n g e n .  
I n n e r s t  i o m r å d e t  v a r  f e r s k v a n n s d i a t o m e e n  Diatoma elongaturn 
v a n l i g  gjennom v å r e n ,  mens a r t e r  av  s l e k t e n  C h a e t o c e r o s  , 
N i t z s c h i a  d e l i c a t i s s i m a  og  Ske le tonema cos ta turn  v a r  v a n l i g e  
d i a t o m e e r  l e n g e r  u - t o v e r  i område t .  
Sammenholdes s i k t d y p e t  med mengden a v  p l a n t e p l a n k t o n ,  g å r  
d e t  f r e m  a t  i i n d r e  d e l e r  forekom d e t  mange p a r t i k l e r  som 
i k k e  v a r  p l a n t e p l a n k t o n ,  mens d e t  i y t r e  d e l e r  a v  Langesunds-  
området  s æ r l i g  v a r  p l a n t e p l a n k t o n e t  som v i r k e t  i n n  på s i k t -  
d y p e t .  E t  u n n t a k  v a r  L a r v i k s f j o r d e n  (L-7) i mai som o g s å  
f i k k  s i k t d y p e t  n e d s a t t  på g r u n n  a v  f lomvann med p a r t i k l e r  
f r a  Nummedalslågen, 
Sammenliknet med f o r e g a e n d e  ar b l e  d e t  i p e r i o d e n  f e b r u a r -  
m a i  t i l n æ r m e t  f u n n e t  samme volum og f o r d e l i n g  a v  z o o p l a n k t o n  
i Langesundsområde t ,  1 j u n i  og a u g u s t  d e r i m o t  b l e  d e t  p å v i s t  
stØrre volum i. område t  u t e n f o r  F r i e r f j o r d e n  enn  å r e t  fØr. 
Denne f o r s k j e l l e n  k a n  m u l i g e n s  t i l s k r i v e s  g e n e r e l t  stØrre 
zoop lank ton - fo rekoms t  i Langesundsområde t ,  men kan  o g s å  
være f o r å r s a k e t  a v  a n d r e  f a k t o r e r ,  som f o r  eksempe l  i n n s a m l i n g s -  
t i d s p u n k t e t  i r e l a s j o n  til p roduks  j o n s f o r l Ø p e t  , F r i e r f  j o r d e n  
hadde r e l a t i v t  I l t e  z o o p l a n k t o n  i h e l e  p e r i o d e n ,  o g  d e t t e  
e r  f o r h o l d  s o m  o g s å  e r  p å v i s t  i t i d l i g e r e  å r  (DAML -- e t  a l .
1974, 1976 og 1 9 7 9 ) .  
2 0  
p l a n k t o n  i F r i e r f j o r d e n  kan  v a r e  m l l j Ø b e t l n g e t  I d e t  område t  
til t i d e r  h a r  s t o r  f e r s k v a n n s  t i  l fg5 r se l  og d å r l i g e  oksygen-  
f o r h o l d  i d e  m i d t r e  og d y p e r e  v a n n l a g ,  men d e t  kan  o g s å  
være e t  r e s u l t a t  a v  n e d b e i t i n g  f r a  b r i s l i n g b e s t a n d e n .  Når 
z o o p l a n k t o n p r @ v e n e  e r  f e r d i g  b e a r b e i d e t ,  v i l  r e s u l t a t e n e  
o v e r  bes t andsammense tn ingen  i prØvene m u l i g e n s  kunne g i  na rmere  
i n f o r m a s j o n  o g  f o r k l a r i n g  på  de  l a v e  vo lumverd iene  i F r i e r f j o r d e n  
og v a r i a s j o n e n e  i området  som s å d a n .  Volum av  z o o p l a n k t o n  
e r  i k k e  b a r e  a v h e n g i g  a v  a n t a l l  o r g a n i s m e r ,  men o g s å  a v  h v i l k e  
a r t e r  som forekommer.  
1 1977 b l e  d e t  i m o t s e t n i g n  til t i d l i g e r e  å r ,  f u n n e t  m a k r e l l -  
e g g  i F r i e r f j o r d e n  (L-O), dog i e t  l i t e  a n t a l l ,  E l le rs  s y n t e s  
f o r d e l i n g e n  i område t  å v a r e  som i t i d l i g e r e  å r ,  med d e  
stØrste f o r e k o m s t e n e  y t t e r s t  i o m r å d e t .  Mens e g g a n t a l l e t  
v a r  st$rre, b l e  d e t  p å v i s t  f a r s e  l a r v e r  e n n  t i l  samme t i d  
i 1976. 
F r i e r f j o r d e n  h a r  t i d l i g e r e  v i s t  s e g  å v a r e  e t  v i k t i g  g y t e -  
område f o r  b r i s l i n g  i Langesundsområde t  CDAHL -- e t  a l . 1974 ,  
1976 og 1 9 7 7 ) .  I m a i  o g  j u n i  b l e  det i F r i e r f j o r d e n  f u n n e t  
40  og 400 e g g  p r ,  m2 o v e r f l a t e  mot 7 0 0  og c a .  1 3 0 0  e g g  p r .  
rn2 o v e r f l a t e  til s a m m e  t i d  i 1976.  Ogsa n å r  d e t  g j e l d e r  
l a r v e r  b l e  d e t  f u n n e t  f æ r r e .  Det kan  v a r e  f l e r e  f o r h o l d  
som er  å r s a k  til d e t t e ,  men u t  f r a  e k k o s e g i s t r e r i n g e n e  e r  
d e t  i m i d l e r t i d  s v æ r t  n a r l i g g e n d e  5 a n t y d e  a t  d e n  t i l s y n e -  
l a t e n d e  d å r l i g e  g y t i n g e n  s k y l d e s  m i n d r e  g y t e b e s t a n d ,  
SAMMENDRAG 
I 1977 b l e  d e t  f o r e t a t t  4 t o k t  med F f F  " G , M ,  Dannevig" 
i Langesundsområde t ,  Fg5lgende p a r a m e t r e  b l e  m å l t :  t e m p e r a t u r ,  
s a l t h o l d i g h e t ,  o k s y g e n i n n h o l d ,  primci-rproduksjon ( 1 4 ~ - m e t o d e n ) ,  
k l o r o f y l l  a ,  planteplanktontellinge~~ g j e n n o m s k i n n e l i g h e t ,  
s i k t d y p .  H å v t r e k k  b l e  t a t t  f o r  s e n e r e  volummåling og t e l l i n g  
a v  z o o p l a n k t o n ,  f i s k e e g g  og  f i s k e l a r v e r .  E k k o l o d d e t  b l e  
b r u k t  k o n t i n u e r l i g .  
U t s k i f t n i n g e n  av vann i d y p l a g e n e  i F r i e r f j o r d e n  v a r  a v  d e  
m e s t  o m f a t t e n d e  som h a r  forekommet s i d e n  u n d e r s Ø k e l s e n e  
s t a r t e t  i 1974.  
U t v i k l i n g e n  av p l a n t e p l a n k t o n b e s t a n d e n  f u l g t e  s t o r t  s e t t  
mØns te re t  f r a  t i d l i g e r e  å r ,  men i i n d r e  områder  g j o r d e  e n  
f o r h o l d s v i s  l i t e n  vannfØr ing  i S k i e n s e l v a  a t  d e t  b l e  e n  t i d -  
l i g  v å r o p p b l o m s t r i n g  a v  d i a t o m e e r ,  noe som i k k e  h a r  f u n n e t  
s t e d  i t i d l i g e r e  å r .  D e s s u t e n  f i k k  man den  v a n l i g e  r e l a t i v t  
h$ye p r o d u k s j o n  i mai -augus t  som s k y l d e s  tilfqjrsel a v  nær ings -  
s a l t e r  f r a  l a n d .  
Volummålingene a v  zoop lank tonprØvene  v i s t e  omlag s a m m e  b i l d e  
som t i d l i g e r e  å r ,  med noe  h $ y e r e  v e r d i e r  i j u n i  og  a u g u s t  
u t e n f o r  F r i e r f  j o r d e n .  
Også i l 9 7 7  hadde  F r i e r f j o r d e n  d e  s t @ r s t e  k o n s e n t r a s j o n e r  
a v  b r i s l i n g e g g ,  men f o r e k o m s t e n e  v a r  mindre  enn i 1976.  
D e t t e  s a m m e n f a l l e r  med e n  mindre  b e s t a n d  a v  g y t e b r i s l i n g  
i fq j lge  e k k o r e g i s t r e r i n g e n e .  
Makre l l egg  v a r  f o r d e l t  på samme måte  s o m  t i d l i g e r e  å r  med 
d e  stØrste k o n s e n t r a s j o n e r  i Langesundsbuk ta ,  a v t a g e n d e  
i n n o v e r  i f j o r d s y s  ternet. 
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Tabell Ia. Planteplankton fra tokt PTK-1/77 funnet i 1 meters dyp 
Stasjoner, Langesundsområdet !,-O L-l L-2 L-3 L-4 L-5 L-7 
Taxa Datc 10/2 10/2 10/2 10/2 10/2 
BACILLARIOPHYCEAE 
Chaetoceros decipiens O O 
Chaetoceros spp. O O 
Rhizosolenia hebetata var. semispina O O 
Thalassionema nitzschioides O O 
Thalassiosira nordenskioeldii O t 
Pennate diatorneer. ubest. t 10 
Sum BACILLARIOPHYCEAE t 10 t t t 
DINOPHYCEAE 
Gymnodiniaceae 
Sum DTNOPHYCEAE t O t O t 
ANDRE KLASSER 
Euglenophyceae 
Nakne monader, ubest. 
Sum ANDRE KLASSER 150 800 600 600 1000 
Sum alle taxa 150 800 600 600 1000 
Tabellforklaring : Tallene angir antall celler/ml. Tegnet pluss 
er riyttet for cellekonsentrasjoner på mindre 
enn 10/ml. 
Stasjonene L-2 og L-3 ble utelatt på grunn av 
ishindring. 
Tabell Ib. Planteplankton fra tokt PTK-2/77 funnet i 1 meters dyp 
Stasjoner, Langesundsområdet L-O L-l L-2 L-3 L-4 L-5 L-7 
Taxa Dato 8/3 9/3 9/3 8/3 9/3 9/3 
BACILLARIOPHYCEAE 
Chaetoceros socialis 











Thalassiosira cf. decipiens 




Pennate diatomeer, ubest 




Sum DINOPHYCEAE O 10 8 O 4 0 O O 
ANDRE KLASSER 
Phaeocystis pouchetii (kolonier) O O O O O t 
Nakne monader, ubest . 400 1200 1300 1300 3000 1700 
Sum ANDRE KLASSER 400 1200 1300 1300 3000 1700 
Sum alle taxa 400 2540 2360 2680 5350 7190 
Tabellforklaring: Tallene angir antall celler/ml. Tegnet pluss 
er nyttet for cellekonsentrasjoner på mindre 
enn 1O/ml. 
1: Chaetoceros teres inngår også som en vesentlig 
andel av Chaetoceros spp. 
Stasjonen L-2 ble ikke tatt på grunn av is- 
hindring. 
Tabell Ic. Planteplankton fra tokt PTK-3/77 funnet i 1 meters dyp 
Stasjoner, Langesundsområdet L-O L-l L-2 L-3 L-4 L-5 L-7 









Pennate diatomeer, ubest. 










Sum DINOPHYCEAE 10 10 t + + 3 O + 
ANDRE KLASSER 
Coccolithus huxleyi 
Nakne monader, ubest. 
Sum ANDRE KLASSER 4300 9000 5000 2500 7800 6600 2000 
Sum alle taxa 4410 9060 5000 2500 7800 bG30 2000 
Tabellforklaring: Tallene angir antall celler/ml. Tegnet pluss 
er nyttet for cellekonsentrasjoner på mindre 
enn 10/ml. 
1: Mange små monader 1-2 pm. 
Tabell Id. Planteplankton fra tokt PTK-4/77 funnet i 1 meters dyp 
Stasjoner, Langesundsområdet L-O L-l L-2 L-3 L-4 L-5 L-7 








Pennate diatomeer, ubest. 











Sum DINOPHYCEAE 8 0 2 O 7 O 1 O k O 90 160 
ANDRE KLASSER 
Nakne monader, ubest. 
Sum ANDRE KLASSER 800 2500 20000 9500 4300 6500 7500 
* Siim alle taxa 1980 3120 20140 9530 4340 6610 7670 
Tabellforklaring: Tallene angir antall celler/ml. 
Tegnet pluss er nyttet for cellekonsentrasjoner 
?å mindre enn 10/ml. 
T a b e l l  Le .  P l a n t e p l a n k t o n  f r a  t o k t  PTK-5/77 f u n n e t  i 1 m e t e r s  d y p  
S t a s j o n e r ,  L a n g e s u n d s o m r å d e t  L-O L- l  L-2 L-3 L-4 L-5 L-7 
T a x a  D a t o  2 2 / 6  2 2 / 6  2 1 / 6  211'6 2 1 / 6  2 1 / 6  % 1 / 6  
BACILLARIOPHYCEAE 
C h a e t o c e r o s  c u r v i s e t u s  
C h a e t o c e r o s  s p p .  
D i a t o m a  e l o n g a t u m  
N i t z s c h i a  d e l i c a t i s s i m a  
N .  c l o s t e r i u m  
R h i z o s o l e n i a  a l a t a  
S k e l e t o n e m a  c o s t a t u m  
T a b e l l a r i a  f l o c c u l o s a  
P e n n a t e  d i a t o m e e r ,  u b e s t .  
Sum BACILLARIOPHYCEAE 1 6 0 0  650  1 3 0 0  720 380 1 2 0 0  2980 
DINOPHYCEAE 
C e r a t  i um f u s u s  
C .  l i n e a t u m  
C .  t r i p o s  
D i n o p h y s i s  l a c h m a n n i i  
D. n o r v e g i c a  
E x u v i a e l l a  b a l t i c a  
H e t e r o c a p s a  t r i q u e t r a  
M i n u s c u l a  b i p e s  
P e r i d i n i u m  b r e v i p e s  
G y m n o d i n i a c e a e  
P e r i d i n i a l e s  
Sum DINOPHYCEAE t O 410  220 1 1 0  1 6 0  2 1 0 -  
ANDRE KLASSER 
A n k i s t r o d e s m u s  c p .  1 0  1 O O t O O O 
C o c c o l i  t h u s  h i i x l e y i  O O 1 5 0  20  560 270 9 0 0  
D i n o b r y o n  s p .  O t O O O O t 
E b r i a  t r i p a r t i t a  O O t O O O t 
C y a n o p h y c e a e  O t O O O O O 
E u g l e n o p h y c e a e  O t 400 4 O + O O 
Nakne m o n a d e r ,  u b e s t .  1. 30000 20000  1 2 0 0 0  1 0 0 0 0  6000  5800  7 0 0 0  
Sum ANDRE KLASSER 30010  20010  1 2 5 5 0  1 0 0 6 0  6560  6020  7 9 0 0  
Sum a l l e  t a x a  31610  20660  1 4 2 6 0  1 1 0 0 0  7050  7380 1 1 0 9 0  
T a b e l l f o r k l a r i n g  : T a l l e n e  a n g i r  a n t a l l  ce l l e r /ml .  T e g n e t  p l u s s  
e r  n y t t e t  f o r  celle konsentrasjon^^^ pa m i n d r e  
e n n  1 0 / m l .  
1 : O v e r v e i e n d e  s m å ,  n a k n e  m o n a d e r , < : '  ?m. 
Tabell If. Planteplankton fra tokt PTK-6/77 i 1 meters dyp 
Stasjoner, Langesundsområdet L-O L-l L-2 L-3 L-4 L-5 L-7 






Pennate diatomeer, ubest. 
Sum BACILLARIOPHYCEAE 250 30 1200 + + + + 
DINOPHYCEAE 











Nakne monader, ubest . 
Sum ANDRE KLASSER 140000 72160 3050 1800 1800 2100 2700 
Sum alle taxa 140000 72190 4250 1800 1800 2100 2700 
Tabellforklaring: Tallene angir antall celler/ml. 
Tegnet pluss er nyttet for cellekonsentrasjoner 
på mindre enn 10/ml. 
1: Cf. Phormidium sp. 
2: Små monader 1-2 um. 
3: Små enkeltceller, kvantifiseringen er usikker. 
Tabell ig. Pianteplankton fra PTK-7/77 funnet i l meters dyp 
Stasjoner, Langesundsområdet L-ol. I,-ll. L-2 L-3 L-+ L-5 L-7 











Pennat?, diatorneer, ubest. 










Nakne monader, ubest. 
Sum ANDRE KLASSER 800 1400 1300 1900 1600 1300 1600 
-- p- 
Sum alle taxa 810 1410 1320 1920 1610 1300 1680 
Tabellforklaring: Tallene angir antall celler/ml. Tegnet pluss 
er nyttet for cellekonsentrasjoner på mindre 
enn 10/mi. 
1 : PrØvene fra L-O og L-l inneholdt mye detritus. 
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